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Theresia Widyastuti. Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Teknik 
Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah bagi Siswa Tuna Grahita Kelas III SLB-C 
YPALB Karanganyar Tahun Pelajaran 2008/2009. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juli 2009. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 
pada siswa tuna grahita kelas III SLB-C YPALB Karanganyar tahun pelajaran 
2008/2009. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, dengan 
penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam 
pembelajaran matematika. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III  
semester II SLB-C YPALB Karanganyar tahun pelajaran 2008/2009 yang 
berjumlah 4 siswa. Teknik analisis data digunakan analisis deskriptif komparatif, 
artinya peristiwa/kejadian yang timbul dibandingkan kemudian dideskripsikan ke 
dalam suatu bentuk data penilaian yang berupa nilai. Dari prosentase 
dideskripsikan kearah kecenderungan tindakan guru dan reaksi serta hasil belajar 
siswa. 
Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa teknik pemberian tugas pekerjaan rumah dapat meningkatkan prestasi 



























Theresia Widyastuti. Increase in Achievement of Studying Mathematics by The 
Technique of Giving Home Work Assignment to Mentally Retarded Class III  
SLB-C YPALB Karanganyar in The School Year 2009/2010”. Thesis, Surakarta: 
The Faculty of Teacher Training and Science Education, Sebelas Maret University, 
July 2010. 
The aim of this study is to increase the achievement of studying 
mathematics to the mentally retarded class III SLB-C YPALB Karanganyar in the 
school year 2008/2009. 
The research this study us Class Action Research (CAR) namely the study 
carried out by a teacher in the my classroom, by stressing on the perfectness or 
increase in practice and process in teaching mathematics. The subject of this study 
is all of the students of class III semester II SLB-C YPALB Karanganyar in the 
school year 2008/2009 that consists of 4 students. To analysis the data this study 
uses comparative analysis technique, to means that events/happenings that appear 
are compared and then described in the assessment data in the form of value. The 
percentage described tends toward the teacher’s action an reaction as well as the 
students’ studying achievement. 
From the classroom action research that has been carried out, it can be 
concluded the technique of giving home work assignment proves that it can 
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Theresia Widyastuti. Increase in Achievement of Studying Mathematics by The 
Technique of Giving Home Work Assignment to Mentally Retarded Class III  
SLB-C YPALB Karanganyar in The School Year 2009/2010”. Thesis, Surakarta: 
The Faculty of Teacher Training and Science Education, Sebelas Maret University, 
July 2010. 
The aim of this study is to know the effectiveness of giving home work 
assignment to increase the achievement of studying mathematics to the mentally 
retarded class III SLB-C YPALB Karanganyar in the school year 2008/2009. 
The method used in this study is Class Action Research (CAR) namely the 
study carried out by a teacher in the classroom where he or she teaches, by 
stressing on the perfectness or increase in practice and process in teaching 
mathematics. The subject of this study is all of the students of class III semester II 
SLB-C YPALB Karanganyar in the school year 2008/2009 that consists of 4 
students. To analysis the data this study uses comparative analysis technique, to 
means that events/happenings that appear are compared and then described in the 
assessment data in the form of value. The percentage described tends toward the 
teacher’s action an reaction as well as the students’ studying achievement. 
From the classroom action research that has been carried out, it can be 
concluded that teaching mathematics by the technique of giving assignment can be 
explained as follows: 1) Based on the early value, it is known that the mathematics 
value on counting up to 50, the class average is 50,00, the classical exhaustiveness 
is 25,00%. In the cycle I, the class average is 57,50, the students who get the value 
60 up are 2 students, and 2 students are not exhaustive. Be efforts to increase and 
applying the technique of giving home work assignment, the achievement that the 
students get become increased. In the cycle II the class average becomes 65,00, all 
of the students get the value more than 60,00. It is assumed that classically teaching 
mathematics of the material counting up to 50 has been exhaustive and all of the 
students have been exhaustive in studying mathematics. 2) The teacher’s activity in 
teaching mathematics, the material is counting up to 50 from one cycle to another 
cycle gets increased. In the cycle I the teacher’s activity gets the score 32 (64,00%). 
In the cycle II in can be seen through the teacher’s effort to increase teaching 
activity in which the teacher’s activity gets the score 44 (88,00%). It has passed the 
exhaustive border that is over 80%. 3) The student’s activity in studying 
mathematics the material is counting up to 50 from one cycle to another cycle gets 
increased. The student’s activity in the cycle I gets the score 64 (64,00%). In the 
cycle II the student’s activity gets increased the score in 84 (84,00%). It means it 
has been exhaustive, over 70%. 
Teaching mathematics to the students class II SLB-C YPALB Karanganyar 
in the school year 2008/2009 by the technique of giving home work assignment 
proves that it can increase the students studying achievement, the teacher’s activity, 
and the students activity, give fun as well as attract the interest of the students class 
III SLB-C YPALB Karanganyar in the school year 2008/2009. 
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